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إن كفاءة مهارة الكتابة تعترب أهم الكفاءات اللغوية لومن األهداف  :ملخص
األساسية يف تعلم اللغة األجنبية. لوكانت املشكلة يف تعليم مهارة الكتابة 
باملدرسة الثانوية احلكومية طوبان هي ضعف كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة. 
داين عن  البحث امليالكتشاف السبب من تلك املشكلة فقد قامت الباحثة ب
كفاءة طلبة املدرسة الثانوية احلكومية يف مهارة الكتابة، راجيا أن يكون هذا 
يهدف هذا البحث إىل شرح كفاءة طلبة . البحث حال للمشكالت املوجودة
املدرسة الثانوية احلكومية طوبان يف مهارة الكتابة لوشرح العوامل اليت تؤثر على  
كفاءهتم. استخدمت الباحثة هلذا البحث املدخل الكمي، لونوعه دراسة 
املقارنة، لوأسلوب حتليل البيانات املستخدم هو الوصفي الكمي. كان جمتمع 
درسة الثانوية احلكومية طوبان، لوعينة البحث هي طلبة البحث هو طلبة امل
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طلبة،  12طلبة، لوقسم علم الطبيعة  10الفصل احلادي عشر لقسم اللغة 
( كفاءة الطلبة 2نتائج هذا البحث هي: )  .طلبة 10لوقسم علم االجتماع 
يف مهارة الكتابة املوجهة لقسم علم الطبيعة أعلى من كفاءة طلبة القسم اآلخر 
العوامل اليت تؤثر على كفاءة الطلبة هي؛ خلفية دراسة الطلبة، لواملعلم،  (1)
 لوقلة دلوافع الطلبة لورغبتهم، لوقلة تنوع الطرائق التعليمية لواالسترياتيجية، لوقلة
( حلو  املشكالت هي؛ إعطاء التعلم العالجي 3الوسائل التعليمية. )
(Remedial). 
 .الكتابة مهارة الطلبة، كفاءة:  األساسية الكلمات
 مقدمة –أ 
كان تعليم اللغة العربية يف املستوى الثانوي يرّكز على مهارة القراءة 
لومهارة الكتابة، حىت يتمكن الطلبة منه إجادي الكتابة مث القراءة على حنو 
أن القراءة لوالكتابة هي اليت تصنف الطلبة يف مصاف طبقة أخرى غري  1جيد.
لون كاد األطفا  الصغار أن يكونوا مثلهم حني يدخالطبقة اليت يوصفون هبا. لوي
على املدرسة أللو  مرة حيث يكون هدفهم األساسي أن يقرؤلوا كل ما يقع عليه 
أبصارهم، لوكتابة ما يدلور يف أنفسهم، لوهم ال يدركون أن بلوغ هذه الغاية فيه  
لوالصعوبة، ألن القراءة لوالكتابة تتطلبان "كثريا من النضج،  اجلهدكثري من 
                                                 
1 Peraturan Kementerian Agama RI, Standar Kompetensi (SK) dan 
Kompetensi Dasar (KD) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa 
Arab Madrasah Aliyah Lampiran Bab VIII Pdf. (Jakarta: Berita Negara 
Republik Indonesia, 2008), hlm. 86, diakses pada hari Selasa, tanggal 12 
November 2013, pukul 16.00 WIB 
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لواالستعداد للذين ال يصل إليهما معظم األطفا  قبل سن السادسة، كما أثبتت 
  2البحوث العلمية".
يف كتابة اللغة العربية، ال بد على الطلبة أن يطورلوا الناحيتني من 
ة  تابة اللغة العربية صحيح( الكفاءة الوظيفية هي كفاءة ك۱الكفاءة، لومها: )
( الكفاءة االبداعية هي كفاءة تعبري ۲كاإلمالء لوالقواعد لوعالمة الرتقيم. )
فإن الكتابة مهارة إجيابية إنتاجية حتتاج  3األفكار لواملشاعر يف أسلوب لواضح.
إىل تدريب مكثف لوجهد أكرب حيث إهنا تتطلب توفر القدرة على متييز الرموز 
ألو  يلها إىل رموز مكتوبة يف حالة اإلمالء ألو تسجيل حماضرةالصوتية لوكيفية حتو 
غري ذلك. لذلك ميكن اعتبار النظام الكتايب تابعا للنظام الصويت. لوالنظام الصويت 
أسبق من الكتايب. لوما الكتايب إال تعبري خمطوط للمنطوق، لوال يوجد نظام كتايب 
رق. على صفحات الو مستقل متاما عن الصويت، فهو إمنا أنشئ لنقل الكالم 
لولعل هذا التشابك بني العناصر املختلفة للغة ما لومهاراهتا األربع هو الذي دفع 
اللغويني إىل القو  بأن مهارة الكتابة اإلنشائية أصعب املهارات اللغوية عند 
  1الغالبية العظمي للدارسني.
لبة ( قدرة الط۱لوأهداف تعليم مهارة الكتابة يف املرحلة الثانوية هي: )
على كتابة الكلمة، لواجلملة، لوشبه اجلملة باحلرلوف لوالتهجئة لوعالمة الرتقيم 
                                                 
القاهرة: )نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة اكتساب المهارات اللغوية األساسية، عبد اجمليد عيساىن،  1 
 ۱۲۱(، ص. ۲۱۱۱دار الكتاب احلديث، 
3 Hamid, Abdul, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, 
(Malang: UIN Maliki Press، 2010), hlm. 75 
مطبعة جامعة موالنا  )ماالنج: تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة،ألوريل حبر الدين،  1
 ۸۶(، ص. ۲۱۱۱ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 
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( قدرة الطلبة على تعبري األخبار الكتابية ألو الرأي الكتايب يف اجلملة ۲املناسبة. )
لوأهداف تعليم مهارة  5لوالقواعد الصحيحة. باستخدام الكلمة، لوشبه اجلملة،
( لوأن ۲أن يكتب خبط ميكن قراءته. ) (۱الكتابة يف الكتاب العربية هي: )
( لوأن يستخدم القواعد ۳يتعرف مبادئ اإلمالء لوالعالقة بني الرموز لوالصوت. )
لوأما لوأهداف تعليم مهارة الكتابة يف املدرسة الثانوية  6استخداما صحيح.
احلكومية طوبان فهي قدرة الطلبة على تعبري الفكرة، لوالشعور، لواخلربة، لواألخبار 
     9النشاطات الكتابية خاصة يف الكتابة املوجهة للمواد املعينة. من خال 
من تلك األهداف، البد على الطلبة أن يتطورلوا الكفاءة يف مهارة  
صعوبة كفاءة مهارة الكتابة املوجهة ب الطلبة الكتابة املوجهة، لولكن الواقع يطور
( Kriteria Ketuntasan Minimalلوكفاءهتم مل يستفى على أقل معيار اإلمتام )
 .۶۸للغة العربية يعين 
طلبة املدرسة الثانوية احلكومية طوبان حتتوي على ثالثة أقسام لوهي 
قسم اللغة، لوقسم علم الطبيعة، لوقسم علم االجتماع. لوهم ميلكون التفكري 
يله. املختلف يعين: تفكري الطلبة لقسم اللغة ميل إىل فهم علم اللغة لوتطبيقه لوحتل
ة لقسم علم الطبيعة ميل إىل التدبر من ظواهر العامل الواقعة حو  لوتفكري الطلب
                                                 
5 Peraturan Kementerian Agama RI, Standar Kompetensi (SK) dan 
Kompetensi Dasar (KD) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa 
Arab Madrasah Aliyah Lampiran Bab VIII Pdf. (Jakarta: Berita Negara 
Republik Indonesia, 2008), hlm. 113, diakses pada hari Sabtu, tanggal 2 
Februari 2014, pukul 16.30 WIB 
 ۸۱(، ص. ۲۱۱۲)القاهرة: مركز الكتابة للنشر،  العربية، المرجع في تدريس اللغةإبراهيم حممد أعطا،  6
يف يوم  الشخصية، المقابلةحممد عاقل مجا  الدين )معلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية طوبان(،  7
 ،  الساعة التاسعة صباحا.۲۱۱۳من شهر نوفمرب  ۱۲الثالثاء، التاريخ 
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لوأما تفكري الطلبة لقسم علم االجتماع فميل إىل حبث أحوا  اإلنسان  8البيئة.
ذلك التفكري يؤثر على كفاءة الطلبة يف تعليم اللغة  9لودرس قوة االجتماع.
ألّن دراستهم  يف اللغةالعربية. املفرلوض هو أّن طلبة قسم اللغة أكثر استيعابا 
مرّكزة على تعليم اللغة، لوأّما دراسة القسم اآلخر فال ترّكز على تعليم اللغة، 
قسم علم  يف يف قسم اللغة أدىن من كفاءة الطلبة لولكن الواقع كفاءة الطلبة
 الطبيعة، خاصة كفاءة مهارة الكتابة املوجهة. 
 لبةتعرف كفاءة ط استنادا على املشكلة السابقة، ارادت الباحثة أن
املدرسة الثانوية احلكومية طوبان يف مهارة الكتابة املوجهة لوحبثت الباحثة عن  
كفاءهتم يعمق، ميكن هناك عوامل أخرى اليت تؤثر اخنفاض كفاءة الطلبة، إّما 
عوامل داخلية كانت ألو عوامل خارجية، لذلك تبحث الباحثة بشرح لواضح 
طبيعة، ثة أقسام؛ قسم اللغة، لوقسم علم اللوتفصيلي. تبحث الباحثة عنها لثال
لوقسم علم االجتماع. مث تقارن الباحثة كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة املوجهة 
 لتلك األقسام. 
ألهنا شعرت هبا من خال  مالحظتها  اختارت الباحثة هذه املشكلة
  غري املباشرة يعين من خربة معلمة اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية طوبان
ملدرسة ا كزميلة الباحثة.  لوقامت الباحثة ببحثها حتت العنوان " كفاءة طلبة
                                                 
8 Rustaman, Y. Nuryani, Pendidikan dan Penelitian Sains dalam 
Mengembangkan Berpikir Tingkat Tinggi untuk Pembangunan Karakter, 
(Bandung: Universitas Penddikan Indonesia, 2007), hlm. 2, diakses pada hari 
Ahad, tanggal 12 Januari 2014, pukul 16.00 WIB 
9  Suratno, T. Formative Assessment for Learning: Teacher’s 
Profesionalism in Raising Standards، Makalah pada Seminar Nasional 
Biologi Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA, (Bandung: Universitas 
Penddikan Indonesia, 2007), diakses pada hari Ahad, tanggal 12 Januari 2014, 
pukul 16.00 WIB  
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م سالثانوية احلكومية طوبان يف مهارة الكتابة )دراسة مقارنة يف قسم اللغة، لوق
 علم الطبيعة، لوقسم علم االجتماع(.
بة يف مهارة الكتا هذا البحث مهم لعمله ألنه يشرح كفاءة الطلبة
املوجهة لقسم اللغة، لوقسم علم الطبيعة، لوقسم علم االجتماع، لوالعوامل اليت 
تؤثر على كفاءهتم، لوحّل مشكالهتا. لويكون هذا البحث مفيدا لكل معلمي 
 سون مهارة الكتابة املوجهة، ألهنم يعرفون العوامل اليتاللغة العربية الذين يدرّ 
ارلوا يف مهارة الكتابة املوجهة، حىت يستطيعون أن خيت تؤثر على كفاءة الطلبة
طرائق التدريس ملهارة الكتابة املناسبة خبصائص الطلبة. لويكون البحث مفيدا 
 كفاءهتم ملهارة الكتابة املوجهة.يف ترقية   أيضا للطلبة
  ق بين قسم الطبيعة وقسم علم االجتماع في كفائة مهارة الكتابةالفر  -ب
النتائج احملصولة هلذا البحث يشرح أن كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة من 
املوجهة لقسم علم الطبيعة أعلى من كفاءة طلبة القسم اآلخر. معد  نتيجة 
، لومعد  76، لومعد  نتيجة الطلبة لقسم اللغة 79الطلبة لقسم علم الطبيعة 
. هذه النتيجة تد  أن كفاءة الطلبة لقسم 65نتيجة الطلبة لقسم علم االجتماع 
 Kriteriaعلم الطبيعة لوقسم اللغة قد استفى على أقل معيار اإلمتام )
Ketuntasan Minimal لولكن كفاءة الطلبة لقسم علم 76( للغة العربية يعين ،
لبة لقسم النتيجة املعدلة لكفاءة الطاالجتماع مل يستفى على أقل معيار اإلمتام. لو 
اليت حتتوى على:  %80اللغة لوقسم علم الطبيعة لوقسم علم االجتماع هي 
 الكفاءة العالية.   %35الكفاءة املتوسطو، لو  %10الكفاءة الضعيفة،  15%
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فرق كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة املوجهة لسبب فرق تفكري الطلبة 
غة عة لوقسم علم االجتماع. تفكري الطلبة لقسم الللقسم اللغة لوقسم علم الطبي
ميل إىل تطوير علم اللغة لومهارات اللغة لوتطبيق كفاءة املهارة اللغوية كآلة 
دبر االتصا  لتعبري الفكرة لواملعرفة.  لوتفكري الطلبة لقسم علم الطبيعة ميل إىل الت
جتماع ميل اال من ظواهر العامل الواقعة حو  البيئة.  لوتفكري الطلبة لقسم علم
إىل حبث أحوا  اإلنسان لودرس قوة االجتماع، مث تنفيذها حني ترلويج باجملتمع 
مناسبة بالشريعة اإلسالمية.  استنادا على هذه النظرية املفرلوض هو أّن طلبة 
قسم اللغة أكثر استيعابا يف اللغة ألّن دراستهم مرّكزة على تعليم اللغة، لوأّما 
رّكز على تعليم اللغة، لولكن الواقع كفاءة الطلبة يف دراسة القسم اآلخر فال ت
قسم اللغة أدىن من كفاءة الطلبة يف قسم علم الطبيعة، خاصة كفاءة مهارة 
الكتابة املوجهة. هذه احلادثة تد  أن هناك املشكالت يف تعليم مهارة الكتابة 
 ارة. هاملوجهة يعين تتعلق بالعوامل اليت تؤثر على كفاءة الطلبة يف تلك امل
لوالسبب اآلخر هو جنس الطلبة الذي حيتوى على الطالب لوالطالبة. 
لومن ناحية جنس الطلبة الذي تفريق كفاءهتم يعين مخ الطالب لوالطالبة. لولو  
كان عمل مخ الطالب لومخ الطالبة متسالويا، لولكن كيفية ألو طريقة عملهما 
ملخ. من نتائج اخمتلفة ألن تفريق كثافة خاليا العصب ألو اجلهاز العصيب يف 
البحث تد  أن عدد اجلهاز العصيب ملخ الطالبة أكثر من عدد اجلهاز العصيب 
ملخ الطالب يف دائرة املخ اليت تنظيم الكفاءة اللغوية.  لوتشرح هذه النتيجة أّن 
ة الطالبة أكثر استيعبا يف تعليم اللغة، لوكذلك باللغة العربية. هذه النظرية مناسب
يف الفصل احلادي عشر من قسم اللغة لوقسم علم الطبيعة باحلادثة اليت تقع 
لوقسم علم االجتماع. أّن الطالبة أكثر اهتماما لومشاركة من الطالب يف تعليم 
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مهارة الكتابة املوجهة، عدد الطالبة لقسم علم الطبيعة أكثر من عدد طالبه، 
ة بلذلك كفاءهتم أعلى من كفاءة طلبة القسم اآلخر يف تعليم مهارة الكتا
 املوجهة.
اعتمادا على املقابلة اليت قامتها الباحثة للمعلم لوالطلبة لوعلى نتيجة 
لبة االستبانة اليت نشرهتا الباحثة للطلبة يبني أّن العوامل اليت تؤثر على كفاءة الط
 يف مهارة الكتابة املوجهة كثرية، منها:
 خلفية دراسة الطلبة -1
متخرجون يف املعهد  %5نها الطلبة متخرجون يف املدارس املتنوعة م
  %60(، لو MTsمتخرجون يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ) %35اإلسالمي، 
(. لويؤدى عدم جتانس خلفية دراسة SMPمتخرجون يف املدرسة املتوسطة العامة )
الطلبة العشويني إىل اختالف كفاءهتم اللغوية العربية األساسية. هذه احلادثة 
 قو  أّن اللغة هي نظام متحرك متطور. فعلى املستوىمناسبة بالنظرية اليت ت
الفردي، جند أن لغة الفرد تتطور لوتتجسن مع تقدم العمر لوازدياد اخلربات. فنجد 
الدارسني الذين يتنالولون اللغة بالدراسة لوالتشخيص لوالعالج لواإلضافة لوغري 
تتطور لو ذلك. إن اللغة عنوان أهلها، فهي حتيا حبياهتم لومتوت مبوهتم لوتتقدم 
بتقدمهم لوتطورهم، لوتضعف لوتتخلف بضعفهم لوختلفهم.  تشرح هذه النظرية 
أّن كفاءة الطلبة يف املهارة اللغوية متعلقة بكل الطلبة نفسه، إذا يريد الطلبة أن 
يتطورلوا كفاءهتم فتزيد كفاءهتم يف املهارة اللغوية، خاصة يف مهارة الكتابة 
 املوجهة.
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 معلم اللغة العربية -2
معلم اللغة العربية هو متخرج يف الكلية العلوم اإلنسانية لوالثقافة من 
قسم األدب العريب لوليس من قسم تعليم اللغة العربية، هذه اخللفية الدراسية 
تؤثر على كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة املوجهة ألن املعلم مل يستفى على 
يع اختيار الطرائق املعلم أن يستط الكفاءة الرتبوية ملعلم اللغة العربية. ينبغي على
 يف تعليم الكتابة املوجهة املناسبة خبصائص الطلبة. على أساس النظرية الرتبوية
البد على املعلم أن ميلك أربع الكفاءات التعليمية يعين الكفاءة املتقنية، الكفاءة 
فى تالرتبوية، الكفاءة الشخصية، لوالكفاءة االجتماعية.  إذا كان املعلم مل يس
على تلك الكفايات األربعة فلم يوصف املعلم بأنه معلم ناجح لومتقان، لومل 
 يقدر على حتقيق األهداف املنشودة من التعليم.
 قلة دوافع الطلبة ورغبتهم في مهارة الكتابة الموجهة -3
دلوافع الطلبة يف مهارة الكتابة ناقصة، معظمهم يتعلمون مهارة الكتابة 
 (Kriteria Ketuntasan Minimalقل معيار اإلمتام ))املوجهة الستفاء على أ
للغة العربية. لويشعر الطلبة اخلوف يف التعليم ألن املعلمة ال تبتسم يف لوجهها، 
هذه احلادثة تد  أن املعلمة مل يستفى على الكفاءة االجتماعية ملعلم اللغة 
ملعلم أن تتوافر ا العربية. لواحلادثة متناقضة بالنظرية الرتبوية اليت تقو  البد على
فيه صفات عديدة، منها: )أ( ينبغي أن يكون ذا شخصية قوية، يتميز بالذكاء 
لواملوضوعية لوالعد  لواحلزم لواحليوية لوالتعالون، لوأن يكون مساحما يف غري ضعف، 
حازما يف غري عنف. )ب( أن يكون أداؤه للعربية صحيحا, خاليا من األخطاء, 
له, متمكنا من املادة الدراسية اليت يقوم  لو أن يكون حمبا لعمله, متحمسا
بتدريسها, حسن العرض هلا, لوأن يكون على عالقة طيبة مع طالبه لوزمالئه 
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لورؤسائه. )ج( أن يكون حمرتما لقيمه لوتقاليده القومية، حمتشما غري مستهرت، 
فال ينبغي أن يستخف بتقاليد هذا اجملتمع لودينه لوال ميكن أن ينشأ الطفل على 
تقاليد قومه إال إذا لوجد مدرسه كذلك. هذه الصفات التفصيلية من  احرتام
 صفة حسن التعامل مع التالميذ.  
لورغبة الطلبة يف تعليم مهارة الكتابة املوجهة ناقصة أيضا ألن بيئتهم 
اللغوية ال يدعم يف ترقية مهارة الكتابة املوجهة؛ معظم الطلبة ال يتعلمون اللغة 
 ة لوليس لديهم املهارة األساسية يف الكتابة املوجهة. مع أنّ العربية إال يف املدرس
للغوية البحوث تد  أّن البيئة اللغوية تتعلق بالكفاءة اللغوية للغة الثانية ألن البيئة ا
احدى العوامل املهمة يف زرع الكفاءة اللغوية لوالبيئة اللغوية تعترب محّالة اكتساب 
 اللغة للطلبة. 
ما فع، إذا كان الدلوافع قوية فالرغبة قوية أيضا. كلوالرغبة تتعلق بالدلوا
قا  عبد اجمليد عيساىن "لواحملفز من الناس هو الذي حتركه حاجاته لوأهدافه يف 
 اجتاه القيام بسلوك معني إذن فالقوة املوجهة للسلوك التحصيلي للتلميذ، ألو لغريه
تاج إليه لكل ما حيمن طاليب املعرفة، لوهو دافع اإلجناز الذي يقف لوراء بذ  املرء 
 من حتصيل لوهي رغبة يف إشباع حاجاته إىل الكفاءة ألو السيطرة ألو التفوق".   
 قلة تنوع الطرائق التعليمية واالستيراتيجية  -4
معظم الطلبة يقولون أن الطرائق التعليمية اليت يستخدمها املعلم يف 
حملاضرة، السؤا  باشرة، اتعليم مهارة الكتابة هي طريقة القواعد لوالرتمجة، طريقة امل
لواجلواب. لولكن تلك الطرائق يستخدمها املعلم نادرا، لوالطريقة املستخدمة غالبا 
هي طريقة القواعد لوالرتمجة. مع أّن املفرلوض ينبغي على املعلم أن يستخدم 
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الطرائق املتنوعة يف عملية التعليم لتكون فاعلة، كما قا  حممود أمحد السيد "إّن 
عليم اللغة ال ميكن أن ينسجم مع طريقة لواحدة مهما كانت فاعلة، التعقيد يف ت
لولذلك ليس هناك طريقة لواحدة ميكن للمدرس أن يتقيد هبا لويلتزمها يف تدريس 
موضوعات الكتابة، إال أّن هناك مفاهيم تربوية ال بد من مراعاهتا يف ختري 
 املوضوعات، لويف أسلوب معاجلتها لوتقوميها. 
 لوطرائق تعليم الكتابة هي كما يلي: 
احلرية يف االختيار لواالنتقاء، لونعين به إقدار التلميذ على أن خيتار املوضوع  (أ
الذي يريد التعبري عنه، لوأن خيتار من كم املعلومات لواملعارف اهلائلة املوجودة 
 حوله ما يناسب هذا املوضوع لوينسجم معه.
ذ على لية لومنطقية، لونعين به إقدار التلميتنظيم املعلومات يف انساق عم (ب
إعادة تنظيم املعارف اليت اختارها يف نسق عملي لومنطقي، لوأال يتوقف 
 جهده عند حد مجع املعرفة، لونقلها كما هي.
التحو  من أسلوب النملة إىل أسلوب النحلة: لونعين به االستخدام  (ج
ىن آخر، ارف جديدة لومبعاألمثل للمعرفة املختارة يف إنتاج أفكار جديدة لومع
تدريب التلميذ على أال يكون جمرد "جممع للمعلومات" كالنملة اليت جتمع 
الطعام يف الصيف لتأكله يف الشتاء، بل ال بد أن يكون "منتجاً" كالنحلة 
د اليت جتمع الغذاء، لوهتضمه لوتتمثله، لوتعيد إنتاجهعسال شهيا؛ فالتلميذ ال ب
فهمها، لوهضمها، لوإعادة إنتاجها يف صورة أن يدرب على مجع املعلومات لو 
 أفكار جديدة لونظريات جديدة.     
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لوأما استرياتيجية اليت تستخدمها املعلمة يف تعليم مهارة الكتابة هي 
( مثل اختيار الكلمة الغريبة، لولكن cooperative learningالتعليم التعالوين )
م علمة أن تستخدتستخدمها املعلمة نادرا لقلة خصة التعليم. ميكن للم
(، التعليم الفعايل Quantum Learningاالسترياتيجية املتنوعة أيضا، لوهي: )
 Pembelajaran Aktif Inovatifلواالبتداعي لواالبتكاري لواملؤثري لواملرحية )
Kreatif Efektif Menyenangkan التعليم على أساسي املشكلة ،)
(Problem-based Learning احلاسوب )(، التعليم على مساعدةComputer 
Assist Language Learning .) 
 :   لوبعض اسرتاتيجيات اليت تستخدمها يف تعلم لوتعليم الكتابة فيما يلي
م هي اسرتاتيجية حيث جتعل الطالب يعربلون آراءه. مشاركة الكتابة الفعالة (أ
مل ايف الكتابة. أهداف هذه االسرتاتيجية ملعرفة قدرة الطالب على الكتابة لوالتع
 مع اآلخر.  
هذه االسرتاتيجية أن يكون الطالب يعربلون قصص الصور . تعبري الصور (ب
 منظما.
 هي لتلخيص مضمون نص القراءة مث التعبري يف الكتابة لو. مفاهيم رئيسيةج( 
 التلخيص على شكل الصورة ألو اجلدالو  عن املفاهيم املتعلقة مبو ضوع النص.
مية. ام هذه اسرتاتيجية بعد تقدمي املادة النعليميكن استخد. كتابة النشرات (د
أهداف استخدامها هي ألن يهتم الطالب الدرس لوأن يكونوا إجيابيني، لوهبذه 
 االسرتاتيجية ميكن األستاذ أن يعرف فعالية التعليم.
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هذه اسرتاتيجية تستخدم لرتقية انتباه الطالب على . كتابة املعلومات (ه
 املشكالت البشرية حوهلم.
 أما إجراءاهتا:. انعكاس املوضوع (لو
 أعّد األستاذ الصورة ألو أخذ الطالب إىل مكان مناسب باملوضوع املدرلوسة. (2)
 أمر األستاذ الطالب أن يالحظوا املوضوع املقررة مما حوله مالحظة مباشرة. (1)
 مث كتب الطالب من مالحظتهم منظما. (3)
 مذاكرة مواجهة (ز
 أما إجراءاهتا:
قر األستاذ النص ألو حدث الطالب موضوعا، لوهم يستمعون ما قرأة  (2)
 األستاذ.
ميكن الطالب أن يكتبوا  األسس الرئيسية من تلك القراءة أثناء استماعهم.  (1)
 بعد استماعهم األستاذ، كتبوا مبا استمعوا لوفهموا يف دفاترهم لوعربلوا عنه.
 قلة الوسائل التعليمية -5
هي   يستخدمها املعلم يف تعليم مهارة الكتابةالوسائل التعليمية اليت
السبورة لوالبطاقة امللونة. لوالوسيلة املستخدمة غالبا هي السبورة حىت يشعر الطلبة 
بامللل يف تعليم الكتابة املوجهة. املفرلوض أن الوسائل التعليمية مهمة جدا يف 
لبة يف التعليم،  طعملية التعليم لتسهيل عملية التعليم لوحتسينها لوإلضافة دلوافع ال
كما قا  نايف حممود معرلوف "الوسائل التعليمية هي ما يلجأ إليها املدرس من 
أدلوات لوأجهزة لومواد لتسهيل عملية التعليم لوحتسينها لوتعزيزها. لوهي لوسيلة ألن 
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املعلم يستخدمها يف عمله، لوهي تعليمية ألن التلميذ يتعلم بواسطتها".  لوهي 
 م مهارة الكتابة كما يلي:اليت يستفاد منها يف تعلي
الكتاب املدرسي لوغري املدرسي، اجملالت لوالدلوريات، لوالنشرات على  (أ
 اختالفها.
 السبورة لوملحقاهتا. (ب
 اجلدارية )اللوحة املمغنطة، اللوحة الوبرية، اللوحة اإلخبارية، لوحة اجليوب(.   (ج
ابقة، ، لوبطاقات املطالبطاقات )بطاقات احلرلوف لواملقاطع لوالكلمات لواجلمل (د
 بطاقات التعليمات، بطاقات األسئلة لوألجوبة، لوبطاقات املفاتيح(.
هذه الوسائل ميكن أن يستخدمها املعلم يف تعليم مهارة الكتابة لتزلويد 
 الطلبة بكفاءة كتابة الفقرة يف مادة مهارة الكتابة املوجهة.
ى كفاءة ؤثر علتلك العوامل مناسبة هبذه النظرية: أّن العوامل اليت ت
مهارة الكتابة حتتوي على العوامل الداخلية لوالعوامل اخلارجية. العوامل الداخلية 
 هي العوامل من داخل نفس الكاتب اليت حتتوي على:
الرغبة: الكاتب الذي ميلك الرغبة القوية للكتابة فيحصل على اآلثار  (أ
 الكتابية اجليدة، ألنه حيالو  حتسني كتابة آثاره.
 الدلوافع: احملالولة اليت تدافع الكاتب لتحصيل على األهداف يف الكتابة. (ب
 الذكاء: الكفاءة يف فهم اللغة، لوقواعد اللغة، لوتقنيات الكتابة.  (ج
لوأما العوامل اخلارجية هي العوامل من خارج نفس الكاتب اليت حتتوي 
 على:
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 الوسائل لواآللة املوجودة للكتابة. (أ
 االجتماعية للكاتب، مثا : قدلوة املعلم لوالوالدين لوالزمالء.البيئة  (ب
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